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Machecoul – Guibrelou 1
Sondage (2009)
Jérôme Rousseau
1 Cette opération fait suite à la mise au jour de quelques tessons, dont deux décorés,
attribués à la céramique de La Hoguette. Le caractère exceptionnel de la découverte sur
un territoire où les céramiques les plus anciennes remontent au Cardial atlantique au
sud de la Loire ou au Villeneuve-Saint-Germain dans la péninsule armoricaine a motivé
cette intervention dont l’objectif principal était de savoir si une occupation était encore
en place. Les vestiges avaient été collectés en surface d’une ravine consécutive à de
fortes précipitations après le comblement récent d’une rigole d’irrigation réalisée en
bordure d’une tenue maraîchère.
2 Le site se trouve à l’extrémité orientale de la baie de Bourgneuf, dans le bassin tertiaire
de Machecoul comblé par des dépôts éocènes composés de calcaires sableux du Lutétien
supérieur.  L’altitude NGF est de 4 m et les argiles marines holocènes (bri  flandrien)
indiquant la proximité immédiate du Marais breton se trouvent à peine 100 m à l’ouest.
L’emprise de la fouille, en bordure d’un chemin agricole, correspond à une bande de
12 m à 13,60 m de long et de 2 à 3,30 m de large, soit une surface de 36 m2.
3 L’opération  a  mis  au  jour  des  indices  d’occupations  multiples  du  Néolithique  aux
périodes  modernes  dans  une  séquence  stratigraphique  fortement  perturbée  par  les
travaux  agricoles  modernes.  Une  seule  structure  archéologique  était  conservée,  à
savoir  un  petit  fossé  au  fond  duquel  se  trouvait  un  crâne  de  cheval non  daté.  En
complément de quelques tessons de La Hoguette trouvés en fouille, un tamisage des
terres  extraites  par  les  exploitants  a  permis  de  retrouver  d’autres  fragments  d’une
même céramique.
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